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 Introducción: La degeneración macular relacionada con la edad (DMRE) es la principal causa 
de ceguera legal en pacientes mayores de 50 años. La presencia de niveles bajos de pigmento macular 
es uno de los factores de riesgo para desarrollarla y usualmente ocurre antes de la formación de drusas 
y no genera síntomas. En estos estadios iniciales es muy difícil detectar dicha reducción de pigmento 
pues no hay signos clínicos evaluables al examen físico. En la actualidad no existe un método de 
detección temprana de los cambios del pigmento macular que puedan predecir la aparición de DMRE. 
La detección oportuna de estos cambios podría ayudar a la prevención y tratamiento temprano que 
eviten estadios irreversibles. Recientemente se ha desarrollado el analizador de pigmento macular 
(MPS II - Elektron®, Manchester UK), un equipo que cuantifi ca dicho pigmento. 
 Objetivo: Establecer el nivel de concordancia en la evaluación del pigmento macular entre el 
examen clínico y el analizador de pigmento macular (MPS II - Elektron®) en adultos mayores de 60 
años. 
 Diseño del estudio: Observacional analítico, de corte transversal y de concordancia. 
 Método: Se realizó un cálculo muestral para una prueba de concordancia utilizando el 
programa Epidat 4.1 (nivel confi anza del 95% y precisión 1%, n=130). A todos los sujetos del estudio 
se les realizó de forma cegada el examen oft almológico completo  y de la misma manera se evaluó el 
pigmento macular con el MPS II - Elektron®. Se estimó el nivel de concordancia (test de Kappa) entre 
las dos pruebas de forma global y ponderada.
 Resultados: Se estudiaron 233 ojos. La edad mediana fue de 70 años con un rango intercuantil 
(RIC) de 11. La evaluación clínica por el experto reportó un 77,7% de sujetos sanos. El 13,7% 
presentaban DMRE temprana, 4,3% intermedia y 4,3% avanzada. El analizador de pigmento macular 
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reportó pigmento macular muy bueno en un 19,7% de sujetos, el 27,5% nivel bueno, el 38,2% nivel 
bajo y el 14,6% nivel muy bajo. El grado de concordancia global (kappa) fue del -0,0044 (IC95% 
-0,0522 a 0,0434) y ponderado por el método de Cicchetti de -0,0236 (IC95% -0,0768 a 0,0297).
 Conclusión: No existe concordancia entre los hallazgos al examen clínico por un experto 
comparado con el analizador de pigmento macular (MPS II - Elektron® Manchester UK). La 
observación de cambios tempranos con esta tecnología permite prevenir cambios irreversibles 
tardíos de la enfermedad antes que aparezcan al examen del fondo de ojo. Se sugiere la realización 
de un estudio de pruebas diagnósticas, prospectivo y utilizando el estándar de referencia para esta 
patología, con el fi n de confi rmar el benefi cio de esta nueva prueba diagnóstica.
 Background: Age-related macular degeneration (AMD) is the leading cause of legal blindness 
in patients over 50 years old. Low levels of macular pigment are one of the risk factors for developing 
AMD and usually occurs prior drusens formation and without any symptoms. In this stage, it is very 
diffi  cult to detect this reduction of pigment due to absence of clinical signs that can be evaluated on 
physical examination. Until now, there is no method of early detection of macular pigment changes 
that can predict the occurrence of AMD. Timely detection of these pigment changes could help in 
prevention and prompt treatment to avoid blindness. Recently a new machine has been developed, 
the macular pigment analyzer (MPS II - Elektron®, Manchester UK), which can quantify the amount 
of macular pigment. 
 Objective: To establish the level of agreement in the evaluation of the macular pigment between 
clinical examination by an expert (retinologist) and the macular pigment analyzer (MPS II - Elektron®, 
Manchester UK) in adults older than 60 years old. 
 Study design: Observational, cross-sectional and concordance study.
 Method: Th e sample design was calculated with the Epidat 4.1 statistical package for a 
concordance test with a 95% confi dence level and 1% accuracy (n = 130). Patients underwent to 
blinded complete ophthalmological examination and were evaluated with MPS II (MPS II - Elektron®, 
Manchester UK). Level of concordance (Kappa test) between the two diagnostic tools was estimated 
in a global and weighted way.
 Results: We studied 233 eyes. Th e median age was 70 years with an interquartile range of 11. 
Clinical evaluation performed by an expert reported 77.7% of healthy patients. 13.7% had early 
AMD, 4.3% intermediate and 4.3% advanced. MPS II reported 19.7% of patients with very good 
macular pigment level, 27.5% good level, 38.2% low level and 14.6% very low level. Global agreement 
(kappa) was 
-0.0044 (95% CI -0.0522 to 0.0434) and weighted by the Cicchetti method of 
-0.0236 (95% CI -0.0768 to 0.0297).
 Conclusion: Findings in clinical examination by an expert had no agreement with the macular 
pigment analyzer (MPS II - Elektron ®, Manchester UK) in our study. MPS II (Elektron ®, Manchester 
UK) allowed to observe earlier changes, facilitating preventive treatments before fi ndings in clinical 
evaluation. We suggest to perform a prospective diagnostic test study design with this novel technology 
including all severity degrees of the disease, with adequate sample size to confi rm advantages of a 
new diagnostic test in AMD.
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